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MARTES 22 ABRIL DE 1952 
Tarde, a las 7,30 0 Noche, a las 11 
Despedida de la Gran Compañía de Revistas 
TRANQUILINO 
Y ESMERALDA 
Dirección musical: EMILIO LEHMBERG 
Maestro director y concertador: JAVIER UTRERA 
EXITO DE CLAMOR de la preciosa Revista de gran espectáculo en 
dos partes y 32 cuadras, original de V. SORIANO DE ANDIA 
y TRANQUILINO, con música del maestro 
EMILIO LEHMBERG 
«fli tanta, ni tan catoo» 
(AUTORIZADA MAYORES) 
P E R S O N A J E S I M P O R T A N T E S 
Rosa de Luna, E S M E R A L D A ; Berta, Cr is t ina Alcázar; Pura, 
A u r o r a Mart ínez; Ricarda, Nene Boleno; Charito, 
U b a c h ; Rom peyó, T R A N Q U I L I N O ; Floro, Manuel 
Moscoso, L u i s Barbero ; Agente, Is idro Cano. 
C U A D R O S M U S I C A L E S 
P R I M E R A P A R T E 
. 1. Las chicas de la f a r m a c i a 
2. L a M a r e i n a 
3. Mujeres. . . Mujeres. . . 
4. S h a n g a i 
5. E l d o m i n ó 
6. L a B u t a c a d a 
7. E n e l B a r r i o de S a n J u a n 
8. L a n i ñ a de p la ta 
C a r m e n 
A la res ; 
S E G U N D A P A R T E 
9. Juegos i n fan t i l es 
Las v iudas con pena 
B o l e r o M a m b o 
B o u g u i - B o u g u i 
Desf i le f i n a l 
10. 
11. 
12. 
13. 
CM 
O) 
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u. 
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¡Preciosa música! - ¡Mujeres bellísimas! 
¡Grandiosa presentación! 
Teatro P r i n c i p a l 
•
Próximo Sábado, presentación del 
espectáculo de la inimitable artista 
UISITA ESTESO 
Gráfica Leonesa S . L . -Rua 44 

